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1.- Introducció 
 
 A instàncies de la Unitat d’Urbanització de l'Institut Català del Sòl es 
redacta el present projecte gràfic per a la modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbana de Reus en l’àmbit de la UA 5.14 “Carrer de Joan Fuster”. 
 
 La situació actual de l’actuació industrial “Mas de les Ànimes” és 
inconclusa en el seu límit més oest, entre el barranc de Mas del Coll i l’antiga 
carretera N-240. Aquest projecte modifica el PGOU per adequar-se a 
requeriments actuals varis i poder acabar aquest sector. 
 
 El projecte es troba situat a l’oest del nucli de Reus, en una zona 
industrial que ha pres gran rellevància darrerament, gràcies a la variant de la 
carretera N-420 (que en aquest àmbit és configurada com una autovia, amb la 
denominació T-11) i que comunica directament amb l’autopista AP-7 pel sud-est 
i amb la N-420 pel nord-oest.  
 
Bàsicament la modificació projectada pretén desdoblar i acabar el carrer 
de Joan Fuster (entre el carrer Ignasi Iglesies i l’antiga N-420). Com elements 
singulars hi ha, pel sud la prolongació de Ignasi Iglesies fins a creuar el barranc 
de Mas del Coll, i pel nord el nou enllaç amb l’antiga carretera mitjançant una 
rotonda. El projecte inclous el disseny de tots els serveis necessaris per a 
l’activitat industrial de les 4 noves parcel·les que s’activen. 
 
 
2.- Adaptació al planejament 
 
El planejament vigent pel sector preveu tres tipus de sòl públic i un de 
privat. Entre el sòl públic trobem serveis tècnics (que amb el disseny del 
projecte en concreten en 24.90m2), zona verda (tres àmbits de 1.811’28 m2, 
1.726’84 m2 i 347’60 m2) i vialitat amb un total de 3.934’69 m2. De sòl privat 
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hi ha delimitades quatre parcel·les de zona industrial aïllada (amb un total de 
12.290’62 m2).  
 
Actualment la titularitat de les finques existents de l’àmbit d’actuació UA 
5.14 són propietat de l’INCASOL (9.848’65 m2), de l’Ajuntament de Reus 
(3.325’88 m2) i de tres privats (4.330’20 m2 1275’28 m2 i 1.355’92 m2). 
 
En plànol 13.1 es pot apreciar com a més de l’àmbit d’actuació, el 
projecte té actuacions fora de sector (color groc), i fora del sector però dins del 
polígon industrial (color groc ratllat). També hi haurà servituds perpètues de 
pas i dominis públics fora de l’àmbit. 
 
 
3.- Definició geomètrica 
 
 L’eix de definició geomètrica del carrer Joan Fuster s’ha portar a terme 
sensiblement coincident amb línia blanca actual, de manera que es tracta de 
dues rectes que sumen un total desenvolupat de 2.177’33 metres fins a l’eix de 
l’antiga carretera N-420. A partir d’aquest nou eix es tracen paral·leles a 4m. 
per calçada, 2 m. per aparcament i 2 m. més per a vorera. La nova vorada oest 
de Joan Fuster arrodoneix les dues alineacions rectes de l’eix amb un radi R250.  
 
 La prolongació del carrer Ignasi Iglesies segueix la mateixa direcció que 
l’actual carrer però passant d’un ampla existent de 12 metres a un de 11 m. en 
el caixó sobre el barranc. És doncs, un carrer amb les voreres no paral·leles 
sinó convergents. El desenvolupament total de l’eix fins a la intersecció amb 
l’eix virtual del barranc és de 89.30 m. 
 
 L’enllaç del carrer Joan Fuster amb l’antiga N-420 es porta a terme 
mitjançant rotonda projectada de radi exterior R30 (línia blanca en costat nord, 
vorada en costat sud) i radi interior R22 (límit línia blanca) i radis 
d’empalmament R25. 
 
 
 
4.- Planta general 
 
 El carrer Joan Fuster passa a desdoblar-se de manera quasi simètrica en 
la nova vorera oest. La situació actual del costat est és de 4.00m. de calçada, 
2.00 m. d’aparcament i 3.50 m. de vorera, mentre que el costat oest projectat 
és de 4.00m. de calçada, 2.00 m. d’aparcament i 2.00 m. de vorera de formigó. 
En ambdós casos es disposa d’àmbits sense aparcament en les defenses dels 
passos de vianants. Aquesta actuació permet l’activació de 4 grans parcel·les 
industrials que permetran edificació aïllada  separada 5,00 entre límits de 
parcel·les i 10,00 m. amb límit vorera. 
 
La prolongació del carrer Ignasi Iglesies disposa d’una vorera de peces 
de rigola de 2’00 m. en el seu costat sud i de vorera de 4,00 m. de formigó en 
el costat nord. 
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L’enllaç de Joan Fuster amb l’antiga N-420 també permet resoldre la 
connexió amb el carrer Apel·les Mestres, per això es configura una illeta de 
formigó entre aquest darrer carrer i Joan Fuster, cosa que limitarà alguns 
moviments rodats. La vorera entre Apel·les Mestres i l’antiga N-420 és continua 
de 2.50 m. d’ampla. La vorera entre Joan Fuster i l’antiga N-420 és variable 
creixent de 4.00 m. fins a 11.55 m. d’ampla. En el costat nord de la rotonda, 
més enllà del límit d’asfalt es projecte cuneta per a correcte drenatge del 
conjunt. 
 
El projecte inclou arbrat en les noves voreres, i protecció del pi singular 
existent sensiblement a l’eix del carrer Joan Fuster, incloent-lo en la nova illeta 
d’accés a la rotonda.   
 
 
 
5.- Perfils longitudinals 
 
Tot i que la nova superfície viària del carrer Joan Fuster es construirà per 
aplicació de la secció tipus transversal de projecte a partir de la plataforma ja 
existent, es dibuixa el perfil longitudinal resultant (plànol 5.1) per tal de 
disposar de la informació altimètrica final que ha de ser d’un 1.70% de pendent 
longitudinal. 
 
El perfil longitudinal del carrer Ignasi Iglesies queda condicionat per la 
rasant actual en el tram existent i la rasant en projecte del futur polígon nord-
est. 
Per la millor definició de la rotonda s’ha traçat perfil longitudinal circular 
per l’eix interior d ela rotonda (plànol 5.3). 
 
 
6.- OF barranc del Mas del Coll 
 
L’obra de fàbrica que permet salvar el Barranc del Mas del Coll per a la 
connexió amb l’àmbit est té una longitud total de 17.00 m. Es tracta d’un caixó 
de formigó de llum lliure interior de 4.00x6.00 m. amb una cota fons de 152’39, 
que permet deixar un gruix de 2,00 m. entre la rasant de Ignasi Iglesies i el 
sostre  del caixó. 
 
 
7.- Seccions transversals 
 
El paquet de ferm per a la calçada de tots els carrers (inclòs la rotonda) 
és de (de baix a dalt): 0’50 m. esplanada millorada, ’20 m. mínim subbase 
granular, 0’25 m. base granular, 0’09 m. aglomerat asfàltic capa intermitja G-
20, 0’06 m. aglomerat asfàltic capa rodadura D-12. Els carrers disposen de 
bombeig en 2% cap a rigola blanca 20x20x8 annexa a vorada. La separació 
entre calçada i carril aparcament és marcada amb rigola blanca 20x20x8. 
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El paquet de ferm per a totes les voreres és de  0’20 m. de subbase + 
0’20 m. de formigó. En el cas de la vorera nord de Ignasi Iglesies el formigó es 
substituït per peces de rigola blanca 20x20x8. El pendent transversal de les 
voreres sempre és de 1.50% cap a la calçada. 
 
El detall transversal per la configuració interior de la rotonda consta de 
vorada remuntable 25x13 + 75 cms. de protecció de rotonda a base d’anella 
perimetral de llamborda 20x10x8 amb morter sobre cap de formigó. 
 
El projecte disposa de detalls de juntes de dilatació i construcció en 
vorera i de la situació de serveis sota vorera (plànol 6.2). 
 
 
8.- Xarxa de sanejament 
 
La xarxa de sanejament projectada pel carrer Ignasi Iglesies és 
separativa (a igual que l’actual). No s’actua en nova xarxa a Joan Fuster ni en 
l’àmbit de la rotonda perquè l’actual existent és perfectament capaç de 
desaiguar les noves escomeses de pluvials i residuals de les naus en projecte i 
dels nous embornals. 
 
 
9.- Xarxa d’aigua potable 
 
La xarxa d’aigua potable de Joan Fuster es desdobla per a nova vorera 
amb canonada 125 PEAD fins a connexió en xarxa existent pel nord i fins a tap 
cec ja al carrer Ignasi Iglesies (sense xarxa d’aigua). La nova xarxa projectada 
incorpora vàlvules, dos hidrants aeris a ambdós extrems del carrer i boca de 
reg a l’interior de la rotonda. 
 
 
10.- Xarxa elèctrica 
 
Per la nova vorera de Joan Fuster passarà canalització soterrada MT 2 Al-
240 entre ET existent XR309 (en que es substitueix cel.la convencional per 
cel.la SF6) a nord, i xarxa aèria XR 669 a sud. En aquest àmbit sud la torre de 
conversió aeri-soterrat de la MT es desplaçarà més enllà de la OF cap a l’oest. 
En aquesta nova xarxa soterrada MT s’interposa nova ET 630Kva d’on sortiran 
els ramals VBT per les noves parcel·les.  
 
La línia aèria actual MT entre ET existent XR309 i xarxa XR 319 que 
passa per sobre de l’actual carretera, es veu afectada per la construcció de la 
rotonda, cosa que implica el seu soterrament de la ET fins a la torre existent a 
nord de la rotonda on s’iniciarà la conversió aeri-soterrat.  
 
Cada una d eles 4 noves parcel·les té una connexió BT de 100Kw. Pel 
mig de la parcel.la central hi ha pal existent, i línia soterrada en un tram i aèria 
en un altre. Aquesta línia es desplaçarà per les noves voreres i pel límit oest de 
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les parcel·les  fins a nou pla de conversió aeri-soterrat. També es soterra línia 
aèria BT que creua per sobre Joan Fuster propera  a nova rotonda. 
 
11.- Xarxa enllumenat públic 
 
La xarxa projectada d’enllumenat públic consisteix en una nova línia 4x6 
mm2 de 9 punts de llum repartits de la següent manera: 2 a Ignasi Iglesies, 3 a 
Joan Fuster i 4 a la rotonda. Aquesta nova línia es connectarà a quadre de 
maniobra existent a vorera est de carrer Joan Fuster. El projecte incorpora pas 
sota calçada amb troneta quan és necessari. 
 
 
12.- Xarxa de telecomunicacions 
  
Per la nova vorera de Joan Fuster es traça nova canalització soterrada 2 
tubs diàmetre 110 a connectar amb tubs 110 fins a eix carrer a l’alçada de 
Guerau de Liost per costat sud, i a 4 tubs 110 situats al voral de la carretera N-
420 pel costat nord mitjançant nova arqueta tipus “D”. La distribució a les 
noves parcel·les es porta a terme mitjançant canalització soterrada 2 tub 63 
amb arqueta tipus “M” disposada en límit parcel.la. 
 
 
13.- Xarxa de gas 
 
La nova xarxa de gas consisteix en un tub diàmetre 90 per a nova vorera 
del carrer Joan Fuster que es connecta a xarxa existent del cost est. Es disposa 
de dos arquetes en projecte. 
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Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
TITOL DEL PROJECTE ESCALA TITOL DEL PLANOL
AGOST 2005
Institut  Català  del  Sòl
CODIAUTOR DEL PROJECTE
DIN-A     1/500
AREA DE SÒL
UNITAT D'URBANITZACIÓ
FITXER
planejament
DIN-A3    1/1.000
REDACTOR DEL PROJECTE
0 10 20
I 84 OFICINA CONSULTORA S.L.
01631050
MODIFICACIO PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIO URBANA DE REUS
EN L'AMBIT DE LA UA 5.14 "CARRER DE JOAN FUSTER".
REUS (BAIX CAMP)OSCAR FARRERONS
ADAPTACIO AL PLANEJAMENT
1 1
1.1
ADAPTACIO AL PLANEJAMENT
ESCALA DIN-A1 1/500
ESCALA DIN-A3 1/1.000
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Mas de Les Ànimes
N
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TE
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-4
20
a 
N-
42
0
a 
Re
us
C A R R E R      J O A N     F U S T E R
BARRANC DE TECU o DEL MAS DEL COLL
BARRANC
 DEL ROQ
UIS o DE
 PEDRET
LIMIT AMBIT D'ACTUACIO
LIMIT DE PROPIETATS
NUM. FINCA
01
02
03
04
m2PROPIETARI
SUPERFICIE
QUADRE DE FINQUES APORTADES
TOTAL DEL SECTOR
INSTITUT CATALA DEL S0L
05
9.848,65
4.330,20
1.275,28
1.355,92
20.135,93
BALTASAR ORTEGA GARCIA
ISABEL PARRA OLLER
MERESA
ANDRES ORTEGA GARCIA
AJUNTAMENT DE REUS 3.325,88
VERD PUBLIC
INDUSTRIA AILLADA
SOL PUBLIC
SOL PRIVAT
D
04
03
02
01
05
05
05
SUPERFICIES DE LES
PARCEL.LES RESULTANTS
TOTAL
4715,04 m2
12.290,62 m2
1482,35 m2
1822,70 m2
 4270,52 m2A
B
C
D
A
B
C
uz
S=1.811,28
VERDA
uz
 V 001
S=3.934,69
uz
S=24,90
S. TECNICS
uz
INDUS
S=12.290,62
uz
S=1.726,84
VERDA
uz
S=347,60
VERDA
VIALITAT
SERVEIS TECNICS
9005 338103.207 4558746.067 158.878
9004 338173.045 4558933.545 162.600
9003 338307.471 4558903.267 161.679
9002 338232.709 4558748.963 158.893
9001 338164.910 4558653.822 156.975
7003 338010.281 4558817.218 160.331
7002 338096.349 4558721.353 152.066
7001 338132.014 4558746.512 158.137
6014 338306.823 4558938.278 162.380
6013 338281.586 4558995.239 162.956
6012 338224.892 4559066.070 159.884
6011 338216.356 4559006.194 159.088
6010 338221.994 4559024.563 159.037
6009 338236.949 4558983.086 162.380
6008 338200.056 4558905.795 155.953
6007 338201.219 4558986.614 158.432
6006 338219.101 4558921.714 161.869
6005 338344.862 4558980.268 163.519
6004 338336.602 4558824.951 159.821
6003 338101.906 4558670.392 157.209
6001 338289.120 4558840.904 160.674
4007 338176.917 4558877.386 155.047
4006 338170.950 4558838.536 154.559
4005 338137.168 4558793.710 159.041
4004 338078.525 4558885.708 161.504
4003 338092.864 4558863.750 161.034
4002 338160.722 4558832.465 159.642
4001 338158.165 4558893.675 161.626
BASES PER A REPLANTEIG
BASE X Y Z
158.34 158.43
158. 29
1 58. 1 7
1 58. 42
158 . 40
15 8. 40
158 . 28
158. 29
158 .43
158. 48
15 8. 49158 .44 158 .33
15 8.5 0
15 8 .30
158.3 5
158. 43
158 . 3515 8.3 8
158 .29
158. 24
158 .21
158 .19158 . 16
15 8.16
15 8 .26
158 .43
158 .37
158.51
158 .56
158 .54
158.5 8
158. 54
15 8 .22
158 .28
158.36
1 58. 22
1 58. 3 9
158 .52
158 .61 158.7 1
158. 6 0
15 8.92
1 5 9.0 0
159. 05
15 9.09
1 59.1 9
159.18 159 . 221 59.1 8
1 59.3 0
159 .29
159. 26
1 59 .11
159.0615 9 .09
1 5 9.0 6
159 .02
158 . 93
15 8. 6 8
15 8.46
158. 33
158 .44
1 58. 3 6
158 .26 158 .40
158 .28
158. 15
158 . 11
15 8 .23 158 . 39
1 58. 32
15 8.4 8
158. 68
158 .79
158.8 1
15 8. 65
158 . 76
157 . 79
15 9. 1 1
1 5 9.0 4
158. 96
1 58. 9 4
1 59.4 5
159.28
15 9.8 1
159. 81
1 59. 8 0
159 .82
1 58.98
158. 03
158 . 29
158. 32
158 .13
158 .04
158. 03
158.14
157. 94
157 .90
157. 73
1 5 7.74
157 .71
15 7.67
1 57.4 9
157.5 2
157.41
157 .73
157 .39
157. 38
157. 35
157. 49
157. 61
157. 62
1 57. 75
157 .74 157. 81
157. 94157 .89
158. 09
157. 86
15 7 .77
157. 69
157.60
157.40
15 7.32 15 7.2 9
157 .45
157 .52
15 7.42
157 .47
157 .59
157. 62
15 7.70
1 57.7 2
157 .72
15 7.6 2
1 57.6 7
157. 90
157. 92
1 5 7. 8 8
15 7.75
1 57. 81
157. 89 1 57.8 5
1 57. 98
1 57. 9 9
15 8 .07
158 . 19
15 8.1 7
1 5 8.7 4
1 58. 5 1
158. 90
159 .03
159. 10
159.30
159.20
159.05
1 59. 00
158 .97
159.16
15 9.3 9
159. 59
1 59 .67
1 59 .65
1 59 .67
1 59 .6715 9.5 5
159 .92
15 9.8 8
159. 83
159 .58
15 9.6 3
1 59.54
1 59 .47
159.47
1 59. 40
158.31
158 .37
1 57. 90
1 5 7.9 1 15 7 .93
1 57 .89
15 7.6 7
157 .70
157. 66
157 .62
1 57. 79
157 .72
157. 80
15 7. 87
15 7 .91 15 7 .94
15 7 .92
158 . 03 158 . 02
1 58.0 5
15 8. 0 8
158. 1 1
15 8. 23 158 .28
158. 86
159.55
159 .42
15 9.39 15 9.4 2
1 59 .55
1 59 .41
159.58
1 59 .67
157 .47
157 . 35
15 7.3 8
157 .17
15 7.19
157. 15
1 57.1 2
1 57. 10
15 7 .02
15 6.9 8
15 7.11
1 56 .9 4
15 6.65
15 6.60
157 .12
15 6 .8 1
1 57.0 7
157 .04
1 56.9 11 56. 8215 6 .75
156 .63
1 56 .7 6
15 6 .76
156 .62156 .56
156. 43
15 6.49
156 .34
156.36
156 .33
15 6.28156.23
156.07
156.15
1 56.0 7
1 56.0 0
155 .91
1 55.9 2
155.68
155 .75
1 55.66
155.62
155 .49
155.54
155.60
155. 72
155 .68
155.78
155 .88
155 .97
155.93
1 56. 22
1 56. 32
1 56.4 4
15 6.4 1
156. 01
156 .31
156. 70
156 .73
15 6.6 4
15 6.58
1 56.82
15 7.07 157 .21
1 57.74
157. 80
157. 70
157 .54
1 57. 5 7
157.5 5
15 7.4 2
157 . 43
157 .34
157 .31
157 .16
157.00156 .87
156 .79
1 57.0 0
15 6.71
156 .711 56.67
156. 57
156 .54
156. 57
1 56.3 5
156. 421 56.3 4
156.29
1 56.1 6
156 .07156.0 3
155 .92155.85
155.73
1 55.7 3155 .78
15 5.70
155 .81
155.8015 5.72
1 55.8 3
155.79
156.19
156.18
156 .47
156 .34
156.37
156 .41
156. 09
15 6.12
156 .19 156.14
156 .46
156.66
156.73
1 56. 48
15 6. 14
156.80
157.01
157. 22
157 .40
1 57.59
1 5 7. 5 9
157 .48
1 57.3 3
157. 38
1 57. 28
157 .1 2
157. 01
156 .47
156 .45
1 56. 4 3
156 . 41
15 6.45
1 56.3 2
1 5 6.3 0
1 56.42
15 6.36
1 56. 21
156. 19
156. 41
1 56.3 8
156.21
1 57. 1 9
15 8. 71
15 8. 68
15 8.69
1 57. 37
15 7. 91
157.62
15 7. 4 0
157.20
156.89157.02
156.96
157 .89
151 .89
15 2. 12 152.88
152.89 15 1. 44
157.16
157 .43
15 7.79
160 .32
16 0.1 5
16 0.2 5160 .2 6
16 0.2 1 16 0.0 9
16 0.2 6
1 60 .33
1 60 .51
1 60 .57
1 60 .53
1 60 .63
1 60. 64
16 0.6 7
1 60. 66
16 0.4 2
16 0.4 1 16 0.5 7
1 60. 49 1 60. 57
1 60 .52
1 60 .52
1 60 .59
1 60. 74
16 0.6 3
1 60 .64
16 0.6 5
1 60 .52
16 0.6 5
16 0.7 1
1 60 .47 16 0. 38
16 0.3 3
1 60 .28
1 60 .24 1 60 .28
160 .25
1 60 .11
16 0.0 6
16 0. 19
1 60. 29
1 60 .29
1 60. 14
16 0.1 3
1 60 .13
1 60. 39
16 0.3 8
160 .5 1
16 0.5 1
16 0.6 2
1 60. 62
1 60. 64
16 0.6 3 16 0.6 6
1 60 .60
1 60. 61
1 60 .55
16 0.5 3
1 60 .71
16 0.1 7
1 60 .06
1 59 .97
1 59. 8916 0.0 6
16 0.0 1
1 60 .09
1 60. 05
1 60 .26
16 0.1 1
1 60 .22
1 59 .94
16 0. 08
16 0. 04
159 .86
15 9.9 6
160 .09
1 59. 92
1 59. 87 1 59.93
1 59 .89
15 9.7 6
159.7 8
1 59.74
1 59. 60
1 60. 2116 0.1 7
1 59 .87
159 .60
15 9.6 3
159 .6 2
15 9. 64
15 9.7 6
15 9. 92
160 .07
1 59 .94
15 9.9 4
15 9. 95
1 60 .02
1 59 .55
15 9.4 7
1 59 .42
15 9.4 5
15 9.4 6159 .47
1 59. 3715 9.3 0
1 59 .21
1 59. 16
1 59 .03
1 59. 08
15 9.7 9
15 9.7 8
15 9.9 9
15 9.9 8
16 0. 03
1 60. 10
15 9.9 7
1 60 .18
16 0.2 0
16 0.4 3
1 60 .39
16 0.2 5
16 0.5 2
1 59 .85 159 .87 1 59. 95
160 .08
159.99
1 60. 32
1 60 .57
16 0.5 2
16 0.6 1
16 0.6 5
16 0.6 7
16 0.6 2
1 60. 63
1 60 .80
1 60. 81
16 0.8 4
160 .69
16 0.8 6
1 60 .90
16 1.0 0
1 60. 99
1 61 .26
16 1.3 4
16 1.5 7
160 .4 7
1 60 .61
1 60 .68
16 0.8 7 161 .0 9
16 1.1 9
1 61 .22
1 61 .25
1 61 .26
160 .9 7
1 60 .72
1 60 .55
1 60. 60
16 0. 65
1 60 .53
16 0.4 7
16 0.0 7
16 0.1 9
16 0.2 7 1 60. 36 16 0.4 4
16 0.5 2
16 0.7 5
16 0.9 4
161 .05
16 1.0 6
1 61 .40
1 61 .40
16 0.8 9
1 61 .00
16 0.6 5
1 59. 79
15 9.5 5
1 59 .54
1 59 .64
1 59. 41
1 59 .51
15 9. 42
1 59. 43
1 59 .21
15 9.0 8
1 59. 23
15 9.2 4
1 59 .36
1 59 .40
15 9.4 3
1 59. 52
15 9.5 3
1 61 .54
161 .6 1
161 .01
1 61 .65
16 1.6 9
1 61. 88
1 61 .99
1 61. 07
16 1. 55
16 1.6 0
161 .61
16 1.5 3
16 1. 48
1 61 .46
16 1.3 2
1 61. 02
16 1.6 9
1 61 .38
16 1.4 5
16 1.2 6
1 60. 96
16 1.3 5
1 61 .36
1 61. 48
1 61 .45
16 1.0 3
1 61. 27
1 60 .98
16 1.2 4
16 0. 96
1 61 .26
16 1.3 9
1 61. 16
16 1.5 5
16 1.3 2
16 1.3 7
1 61 .39
1 61 .55
1 61 .60
16 1.3 1
1 61. 17
16 1.7 2
1 61. 79
16 2.1 3 1 62. 101 62 .14
16 2.2 9
16 2.1 4
1 62. 14
1 62. 65
1 62. 66
163.05
163.07
1 63. 46
163.26
1 63. 41
163.17
16 3. 35
1 63.24
1 63. 16
163.09163 .02
163.00
162.94
162 .76
1 62 .69
16 2.6 8
16 2.3 9
1 62 .421 62 .35
1 62. 36
16 2.1 3
16 2.1 5
16 2.1 8
1 62. 44
1 62. 46
16 2.4 6
16 2.2 3
1 61 .97
161.69
161 .72
1 61. 65
160.91
16 1.3 1
161.09
1 61 .20
1 61. 27
16 1.2 1
161 .29
161 .28
161 .28
1 61 .28
1 61 .33
1 61. 29
16 1. 33
1 61. 35
16 1.3 5
161 .35
1 61. 38
1 61. 26
161 .3316 1.3 0
161 .47
1 61. 55
161 .3 5
1 61. 66
16 1.4 4
161 .46
161 .66
161.81
16 1.8 8
16 1.5 5
1 61 .38
16 1.6 4
16 1.2 6 1 61.79
1 61 .84
1 61 .69
16 1.6 0
1 61. 32
161 .6 3
161 .75
1 61 .78
1 61. 85
16 1. 74
1 61 .67
16 1. 38
161 .68
16 1.5 0
1 61 .52
161 .61
1 61 .51
16 1.5 5
16 1.4 7
1 61 .84
1 61. 64
1 61 .68
16 1.5 8
161 .10
1 61 .54
1 61 .67
1 61. 41
16 1.9 7
1 62. 00
16 1.7 1
161 .4 4
16 1.7 8
1 61 .79
162 .1 0
1 61 .43
16 1. 74
16 1.8 0
16 1.8 6
1 62 .21
1 62. 02
161 .8 3
1 61. 89
161.78
16 1.7 8
1 61 .66
161. 76
162 .06
161.85
161 .96
1 61.97
161.94
16 1. 93
161.85
16 1.4 9
1 61 .29
161. 64
161 .22
16 1.3 7
161 .22
161.1 2
1 61 .81
16 2.0 5
162.15
16 2.0 8
162 .07
161.84
16 2.0 1
16 1.9 3
16 2.1 2
1 62. 00
1 62. 22
162 .01
1 62 .21
1 62 .10
1 62 .11
1 62. 16
16 1.8 2
161 .90
161. 97
162 .01
161.99
162.03
162.10
161. 87
161 .62
1 60 .95
16 1. 11
161 .01
1 62.04
16 1.9 3
16 1.9 3
1 61 .23
16 1.1 6
1 61. 96
1 61 .97
162 .02
162 .02
1 61 .99
1 61 .95
1 61 .96
1 61 .36
1 60 .42
1 59 .99
159.36
158.92
158. 90
159.35
1 59. 36
1 59. 07
15 9.4 7
15 9.2 9
160.13
160 .37
160.35
16 0.2 2
160. 25
160.1 8
160.10
160.35
16 0.3 6
160.35
160 .29
160. 38
160 .63
1 57 .87
1 57. 271 57. 12
15 7.8 1
1 57 .25
157.27
1 57 .79
1 57. 77
15 7.60
157.74
158.04
157 .85
158. 47
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Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
TITOL DEL PROJECTE ESCALA TITOL DEL PLANOL
AGOST 2005
Institut  Català  del  Sòl
CODIAUTOR DEL PROJECTE
DIN-A     1/500
AREA DE SÒL
UNITAT D'URBANITZACIÓ
FITXER
DIN-A3    1/1.000
REDACTOR DEL PROJECTE
0 10 20
I 84 OFICINA CONSULTORA S.L.
01631050
MODIFICACIO PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIO URBANA DE REUS
EN L'AMBIT DE LA UA 5.14 "CARRER DE JOAN FUSTER".
REUS (BAIX CAMP)OSCAR FARRERONS
PLANTA DEFINICIO GEOMETRICA
1 1
3.1
PLANTA DEFINICIO GEOMETRICA
ESCALA DIN-A1 1/500
ESCALA DIN-A3 1/1.000
PK-00,00
PK-277,33
PK-104,36
R 25
,00
R 25,00
R 25,00
R 1
2,0
0
R 25,00
R 25,00
R=250
R= ∞
R= ∞ R=250
A
B
A       338.158,800      4.558.662,023
B       338.222,877      4.558.744,393
C       338.302,469      4.558.897,966
COORDENADES PER A REPLANTEIG
PUNT X Y
PK-00,00
D
E PK-100,00
D       338.162,569      4.558.666,738
E       338.101,778       4.558.746,139
PK-100
PK-200
VORERA EN
PROJECTE
R 
30
,0
0
R 1
60
,0
0NOTA:
AQUEST PLANOL DE DEFINICIO GEOMETRICA DE 
PROJECTE INCORPORA EL PLANEJAMENT, PER 
TAL DE, MITJANÇANT LA SUPERPOSICIO, 
VISUALITZAR EL NIVELL D'OCUPACIO/AFECCIO 
GENERAT PER LA ROTONDA R 18,00
R 26,00
PK ROTONDA EN CARRETERA
N-420 = 870+325R 29,50
R 30,50
R 29,50
R 30,50
R 22,00
R 31,50
2,00
LIMIT AMBIT D'ACTUACIO
planta def.geo.
PK-00
PK-135,02
PK
-6
7,
51
PK-104,13
PK-255,83
 R 35,00
R 24,50
C
R 15,00
11,00
F
G
PK-89,30
15,00
F       338.097,327       4.558.742,818
G       338.108,282       4.558.737,643
C 
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C A R R E R      J O A N     F U S T E R
BARRANC DE TECU o DEL MAS DEL COLL
BARRANC
 DEL ROQ
UIS o DE
 PEDRET
VORADA EN PROJECTE
ORIENTADA AMB LINIA
BLANCA ACTUAL
VORADA EN
PROJECTE
EIX DEFINICIO  GEOMETRICA SENSIBLEMENT
COINCIDENT AMB LINIA BLANCA ACTUAL
VORADA EN
PROJECTE
EIX DEFINICIO  GEOMETRICA SENSIBLEMENT
COINCIDENT AMB LINIA BLANCA ACTUAL
NOVA ROTONDA DE CONNEXIO A
ANTIGA CARRETERA N-420
2,00
de 11,00
a 12,00
4,00
4,00
2,00
2,00
APARCAMENT
VORERA
CALÇADA
2,00
APARCAMENT
3,50
VORERA
4,00
CALÇADA
R 21,50
R 30,00
4,00
2,00
2,00
APARCAMENT
VORERA
CALÇADA
2,00
APARCAMENT
3,50
VORERA
4,00
CALÇADA
ILLETA EN
PROJECTE
2,50 7,10 1,50
ILLETA EN
PROJECTE
LIMIT PROJECTE A MUR
MAS DE LES ANIMES
LIMIT ASFALT
EN PROJECTE
LINIA BLANCA
EN PROJECTE
CUNETA EN
PROJECTE
6,0
0
OBRA DE FABRICA TIPUS CAIXO DE
FORMIGO 6,00x4,00 EN PROJECTE
12,00
158 . 34 1 58. 4 3
15 8. 29
1 58. 1 7
1 58. 42
158 . 40
158. 40
158 . 28
158. 29
158 .43
158. 48
158. 49158 . 44 158. 33
15 8 .50
15 8 .30
1 58.3 5
158. 43
158 . 3515 8.3 8
158 .29
158. 24
158 .21
158. 19158 . 16
15 8.16
15 8 .26
158 . 43
158. 37
158. 51
158. 56
158 .54
158. 5 8
158. 54
15 8 .22
158. 28
158. 36
1 58. 22
1 58. 3 9
158. 52
158 . 61 158. 7 1
158. 6 0
15 8.92
1 5 9.0 0
159. 05
15 9.09
1 59.1 9
159.18 159. 221 59.1 8
1 59.3 0
159 .29
159. 26
159 .11
159. 0615 9 .09
1 5 9.0 6
159 .02
158. 93
158. 68
15 8 .46
158. 33
158. 44
1 58. 3 6
158 . 26 158 .40
158 .28
158. 15
158 . 11
15 8 .23 158 . 39
1 58. 32
15 8.4 8
1 58.6 8
158 .79
1 58.8 1
15 8. 65
158. 76
157. 79
159. 11
1 5 9.0 4
158. 96
1 58. 9 4
1 59.4 5
15 9.28
15 9.8 1
159. 81
1 59. 8 0
159. 82
1 5 8.9 8
158. 03
158. 29
158. 32
158. 13
158 .04
158. 03
15 8.14
157. 94
157 .90
157. 73
1 5 7.74
157 .71
15 7.67
1 57.4 9
1 57.5 2
157. 41
157 .73
157 .39
157. 38
157 .35
157. 49
157 .61
157. 62
1 57. 75
157. 74 157. 81
157. 94157. 89
158. 09
157. 86
15 7 .77
157. 69
157. 60
157. 40
15 7.32 15 7.2 9
157 .45
157 .52
15 7.42
157 . 47
157 .59
157. 62
157. 70
1 57.7 2
157 .72
15 7. 62
1 57.6 7
157. 90
157. 92
1 5 7. 8 8
15 7. 75
1 57. 81
157. 89 1 5 7.8 5
1 57. 98
1 57. 9 9
15 8 .07
158 . 19
1 5 8.1 7
1 5 8.7 4
1 58. 5 1
158. 90
159 .03
159. 10
159.30
159.20
159. 05
1 59. 00
158 .97
159.16
15 9.3 9
159. 59
1 59 .67
1 59 .65
1 59 .67
1 59 .6715 9.5 5
159 .92
15 9.8 8
159. 83
159 .58
15 9.6 3
1 59.54
1 59 .47
159.47
1 59. 40
158. 31
158 . 37
1 57. 90
1 5 7.9 1 15 7 .9 3
1 57 .89
15 7.6 7
157. 70
1 57. 66
157 . 62
1 57. 79
157. 72
1 57.8 0
15 7. 87
15 7 .91 15 7 .94
15 7 .92
158 . 03 158 . 02
1 58 .0 5
15 8. 0 8
158. 1 1
15 8. 23 158 .28
158. 86
159.55
159 .42
15 9.39 15 9.4 2
1 59 .55
1 59 .41
159.58
1 59 .67
157 .47
157 . 35
15 7 .3 8
1 57. 17
1 57 . 19
157. 15
1 57.12
15 7. 10
15 7 .02
156 .9 8
15 7.11
1 56 .9 4
15 6.65
15 6.60
1 57. 12
15 6 .8 1
1 57 .07
1 57. 04
1 56.9 115 6. 8215 6 .75
156 .63
1 56 .7 6
15 6 .76
156 .62156 .56
1 56.4 3
156 .49
156 .34
15 6.36
156 .33
15 6.28156.23
156.07
156.15
1 56.0 7
1 56.0 0
155 .9 1
1 55.9 2
155.68
155 .75
1 55.66
155.62
155 .49
155.54
155.60
155. 72
15 5 .68
155 .78
155 .8 8
155 .9 7
155.93
1 56 . 22
1 56. 32
15 6.44
15 6.4 1
1 56. 01
156 .31
156 . 70
156 .73
15 6.64
1 5 6. 58
15 6.82
15 7. 07 157 .21
1 5 7.74
1 57. 80
1 57. 70
157. 54
1 57. 5 7
157. 5 5
15 7. 4 2
157 . 43
157 . 34
157 .31
157 .16
157.00156 .87
156 .79
1 57 .00
15 6.71
1 56 .711 56.6 7
1 56. 57
156 .54
1 56.5 7
15 6.3 5
156. 4215 6.3 4
15 6.29
1 56.1 6
156 .07156.03
155 .92155 .85
155 .73
1 55.7 3155 .78
15 5.70
155 .81
155.8015 5.72
1 55.8 3
155.79
156.19
1 56.1 8
156 .47
156. 34
1 56.3 7
156 .41
156. 09
15 6.12
156 .19 156.14
15 6 .46
156.66
156.73
1 56 . 48
15 6. 14
156 .80
157.01
157. 22
157 .40
1 57. 59
1 5 7. 5 9
157 .48
1 57. 3 3
157. 38
1 57. 28
15 7 .1 2
157 . 01
156 .47
156 . 45
1 56. 4 3
156 . 41
15 6.45
1 5 6.3 2
1 5 6.3 0
1 56. 42
15 6 .36
1 56.2 1
156. 19
156. 41
156 .38
156.21
1 57. 1 9
15 8. 71
15 8. 68
15 8.69
1 57. 37
15 7. 91
157.62
15 7. 4 0
157.20
156.89157.02
156.9 6
157 .89
151. 89
15 2. 12 152.88
152.89 15 1. 44
157 .16
157 .43
15 7.79
160 .32
16 0.1 5
16 0.2 5160 .2 6
16 0.2 1 16 0.0 9
16 0.2 6
1 60 .33
1 60 .51
1 60 .57
1 60 .53
1 60 .63
1 60. 64
16 0.6 7
1 60. 66
16 0.4 2
16 0.4 1 16 0.5 7
1 60. 49 1 60. 57
1 60 .52
1 60 .52
1 60 .59
1 60. 74
16 0.6 3
1 60 .64
16 0.6 5
1 60 .52
16 0.6 5
16 0.7 1
1 60 .47 16 0. 38
16 0.3 3
1 60 .28
1 60 .24 1 60 .28
160 .25
1 60 .11
16 0.0 6
16 0. 19
1 60. 29
1 60 .29
1 60. 14
16 0.1 3
1 60 .13
1 60. 39
16 0.3 8
160 .5 1
16 0.5 1
16 0.6 2
1 60. 62
1 60. 64
16 0.6 3 16 0.6 6
1 60 .60
1 60. 61
1 60 .55
16 0.5 3
1 60 .71
16 0.1 7
1 60 .06
1 59 .97
1 59. 8916 0.0 6
16 0.0 1
1 60 .09
1 60. 05
1 60 .26
16 0.1 1
1 60 .22
1 59 .94
16 0. 08
16 0. 04
159 .86
15 9.9 6
160 .09
1 59. 92
1 59. 87 1 59.93
1 59 .89
15 9.7 6
159.7 8
1 59.74
1 59. 60
1 60. 2116 0.1 7
1 59 .87
159 .60
15 9.6 3
159 .6 2
15 9. 64
15 9.7 6
15 9. 92
160 .07
1 59 .94
15 9.9 4
15 9. 95
1 60 .02
1 59 .55
15 9.4 7
1 59 .42
15 9.4 5
15 9.4 6159 .47
1 59. 3715 9.3 0
1 59 .21
1 59. 16
1 59 .03
1 59. 08
15 9.7 9
15 9.7 8
15 9.9 9
15 9.9 8
16 0. 03
1 60. 10
15 9.9 7
1 60 .18
16 0.2 0
16 0.4 3
1 60 .39
16 0.2 5
16 0.5 2
1 59 .85 159 .87 1 59. 95
160 .08
159.99
1 60. 32
1 60 .57
16 0.5 2
16 0.6 1
16 0.6 5
16 0.6 7
16 0.6 2
1 60. 63
1 60 .80
1 60. 81
16 0.8 4
160 .69
16 0.8 6
1 60 .90
16 1.0 0
1 60. 99
1 61 .26
16 1.3 4
16 1.5 7
160 .4 7
1 60 .61
1 60 .68
16 0.8 7 161 .0 9
16 1.1 9
1 61 .22
1 61 .25
1 61 .26
160 .9 7
1 60 .72
1 60 .55
1 60. 60
16 0. 65
1 60 .53
16 0.4 7
16 0.0 7
16 0.1 9
16 0.2 7 1 60. 36 16 0.4 4
16 0.5 2
16 0.7 5
16 0.9 4
161 .05
16 1.0 6
1 61 .40
1 61 .40
16 0.8 9
1 61 .00
16 0.6 5
1 59. 79
15 9.5 5
1 59 .54
1 59 .64
1 59. 41
1 59 .51
15 9. 42
1 59. 43
1 59 .21
15 9.0 8
1 59. 23
15 9.2 4
1 59 .36
1 59 .40
15 9.4 3
1 59. 52
15 9.5 3
1 61 .54
161 .6 1
161 .01
1 61 .65
16 1.6 9
1 61. 88
1 61 .99
1 61. 07
16 1. 55
16 1.6 0
161 .61
16 1.5 3
16 1. 48
1 61 .46
16 1.3 2
1 61. 02
16 1.6 9
1 61 .38
16 1.4 5
16 1.2 6
1 60. 96
16 1.3 5
1 61 .36
1 61. 48
1 61 .45
16 1.0 3
1 61. 27
1 60 .98
16 1.2 4
16 0. 96
1 61 .26
16 1.3 9
1 61. 16
16 1.5 5
16 1.3 2
16 1.3 7
1 61 .39
1 61 .55
1 61 .60
16 1.3 1
1 61. 17
16 1.7 2
1 61. 79
16 2.1 3 1 62. 101 62 .14
16 2.2 9
16 2.1 4
1 62. 14
1 62. 65
1 62. 66
163.05
163.07
1 63. 46
163.26
1 63. 41
163.17
16 3. 35
1 63.24
1 63. 16
163.09163 .02
163.00
162.94
162 .76
1 62 .69
16 2.6 8
16 2.3 9
1 62 .421 62 .35
1 62. 36
16 2.1 3
16 2.1 5
16 2.1 8
1 62. 44
1 62. 46
16 2.4 6
16 2.2 3
1 61 .97
161.69
161 .72
1 61. 65
160.91
16 1.3 1
161.09
1 61 .20
1 61. 27
16 1.2 1
161 .29
161 .28
161 .28
1 61 .28
1 61 .33
1 61. 29
16 1. 33
1 61. 35
16 1.3 5
161 .35
1 61. 38
1 61. 26
161 .3316 1.3 0
161 .47
1 61. 55
161 .3 5
1 61. 66
16 1.4 4
161 .46
161 .66
161.81
16 1.8 8
16 1.5 5
1 61 .38
16 1.6 4
16 1.2 6 1 61.79
1 61 .84
1 61 .69
16 1.6 0
1 61. 32
161 .6 3
161 .75
1 61 .78
1 61. 85
16 1. 74
1 61 .67
16 1. 38
161 .68
16 1.5 0
1 61 .52
161 .61
1 61 .51
16 1.5 5
16 1.4 7
1 61 .84
1 61. 64
1 61 .68
16 1.5 8
161 .10
1 61 .54
1 61 .67
1 61. 41
16 1.9 7
1 62. 00
16 1.7 1
161 .4 4
16 1.7 8
1 61 .79
162 .1 0
1 61 .43
16 1. 74
16 1.8 0
16 1.8 6
1 62 .21
1 62. 02
161 .8 3
1 61. 89
161.78
16 1.7 8
1 61 .66
161. 76
162 .06
161.85
161 .96
1 61.97
161.94
16 1. 93
161.85
16 1.4 9
1 61 .29
161. 64
161 .22
16 1.3 7
161 .22
161.1 2
1 61 .81
16 2.0 5
162.15
16 2.0 8
162 .07
161.84
16 2.0 1
16 1.9 3
16 2.1 2
1 62. 00
1 62. 22
162 .01
1 62 .21
1 62 .10
1 62 .11
1 62. 16
16 1.8 2
161 .90
161. 97
162 .01
161.99
162.03
162.10
161. 87
161 .62
1 60 .95
16 1. 11
161 .01
1 62.04
16 1.9 3
16 1.9 3
1 61 .23
16 1.1 6
1 61. 96
1 61 .97
162 .02
162 .02
1 61 .99
1 61 .95
1 61 .96
1 61 .36
1 60 .42
1 59 .99
159.36
158.92
158. 90
159.35
1 59. 36
1 59. 07
15 9.4 7
15 9.2 9
160.13
160 .37
160.35
16 0.2 2
160. 25
160.1 8
160.10
160.35
16 0.3 6
160.35
160 .29
160. 38
160 .63
1 57 .87
1 57. 271 57. 12
15 7.8 1
1 57 .25
157.27
1 57 .79
1 57. 77
15 7.60
157.74
158.04
157 .85
158. 47
157 .94
1 58. 32
158. 71 158.98
1 59. 05
15 8.5 7
158.78
158.90
158.98
16 1.3 2
1 60. 82
1 62 .72162.83
162 .66
162. 46
16 2.3 0
16 2.2 3
16 2.3 1
162.36
162.36
162.47
162 .63
162 .69
16 2.7 716 2.7 6
16 2.7 2
162.78
162.80
1 62 .81
16 2.9 5
1 62. 98
16 2.9 5
16 2.5 8
162.53
162.49
162.12
1 61. 79
160 .95
16 2.1 4
16 1.1 7
161.73
1 62 .12
162 .39
162.31
162. 32
162.12
161. 95
1 61.62
161.69
161.29
16 0.7 0
160 .98
160.58
1 60 .63
1 61 .33
16 3.2 5
16 3.2 3
16 3.2 2
1 63. 21
163.18
16 3.2 2
163.27
1 63.14
163.06
163.10
1 60. 60
161.65
16 3.1 4
16 2.5 7
1 64. 36
164. 16
1 64 .19
162.93
16 2.9 2
16 2. 96
163.16
1 62 .99
1 63 .09
1 63 .01
16 2.95
1 62 .85
162 .9 2
1 62 .96
16 2.8 4
16 2.3 1
16 2.2 9
16 2.2 7
16 2.2 0
16 2.4 1
1 62. 45
162 .62
162.37
16 2.4 3
1 62. 41
1 62 .44
162 .48
16 2. 59
16 2.6 5
16 2.5 0
162 .62
1 62 .85
163.02163. 01 16 3.1 2
162.5 7
1 62 .65
16 3.3 7
1 62 .27
16 2.4 4
162.25 162.13
163 .02
162.07
16 2.0 9
16 1.5 8
16 2.3 8
162.22
1 62.03
162.04
162.06
16 1.3 2
162.0216 2.0 5
1 61 .69
160 .59
161 .48
16 1.7 4
1 61 .76
16 0.6 4
1 61 .71
1 60 .94
1 60 .87
16 1.0 5
161 .30
1 61 .10
1 61 .56
16 1. 60
161.60
1 61 .66 1 61 .85
16 1.76
1 61 .79
16 1. 86
16 1.9 9
16 2.0 0
16 2.0 9
16 2.1 6
162.01
16 1.9 5
16 1.7 6
16 1. 70
1 61.69
16 1.8 1
1 61 .73
1 61 .72
1 61 .74
1 61 .69
1 61 .49
1 61. 36
1 61. 37
16 1.3 7 1 61. 46
16 1. 27
1 61 .17
160 .99
16 0.5 9
160 .76
160.84
16 1.00
1 60.9 9
16 1.15
160.79
160. 66
16 0.60
160. 40
1 60.3 7
1 60.3 7
16 0. 70
1 60 .88 16 1.1 0
16 1.2 7
161.5 0
161. 05
160. 71
160.78
1 60.9 9
161 .13
160 .93
161 .31
16 1. 28
161 . 37
160.5 4
154. 30
15 4 .3 0
154 . 00
1 5 4.13
153. 85
160. 35
159. 75 1 59.7 1
15 9.35
158. 92
160. 15
159. 43
160. 40
1 6 0.7 3
160. 01
159. 83
159. 36
15 9 .72 159. 84
159. 36
158. 79
1 58.3 3 1 58.3 8
158 . 55
158.44
158 . 91
1 59. 25158. 74
15 7 .83
157. 34
158 . 47
158. 91
15 8.45
15 8.48
15 8.0 3
157. 48
156 .08
15 6.3 3
155. 44 155. 75
155.90
155 .59
155. 47
1 55.9 2
154 .65
154 .51
15 4.55 1 54 .67
15 4.9 4
15 5.3 9
15 5.0 9 1 55. 45
1 55. 59
1 55 .44
1 55 .50
1 56. 12
1 56 .21
156 .33
15 6.62
15 6.2 7
156 .4515 6.2 1
1 56 .19
1 56 .68
15 6.1 3
1 55. 78
1 56 .00
1 58. 75
15 8 .2 6
1 58. 33
1 57. 98
1 57. 4 9
15 8.101 58.7 5
1 58. 26
157 .91
158. 04
158. 59
157 . 75
1 57. 5 8
158 . 33
157 . 72
157 . 41
15 8. 08
157 .44
157 . 27
158 . 08
157. 19
1 56.9 7
157 .71
1 57.25
156 .96
15 7 . 45
156 .7 2
156 .6 6
15 7.0 6
15 6. 55
15 6.37
15 6 .6 8
156 . 85
1 56 .9 2
15 7.1 4
15 7 .11
157.13
157.24
1 5 4.47155 .25
155.42
1 54 . 7915 4. 53
15 4. 33
1 5 3.9 6
1 5 4.4 4
157. 28
157.68 15 7 .68
157. 94 157. 9 3
157. 82 157. 84
1 57.9 5
158. 09
158. 36
158 .33 15 8.42
158. 61
1 58. 66
158 . 77
158. 98
15 8.93 158. 93
1 58. 93
159 .19
1 59. 34
159 . 13
15 9.00
159 . 05
158 .57
158 .24
158. 44
158.61
1 58. 38
1 58. 12
1 57 .79
15 7 .65
157 .87
1 5 8. 0 1
15 7.7 1
157. 61
1 57 .4 3
157 . 13
157 .34
155. 25
155 . 24
15 5 .39 15 4.96 155. 32
154. 99
15 4.32
154.00
154.15
1 50 .6 6
150 .35
152.06
152 .8 6
1 53. 33
1 53 .3 2
1 49 .89
14 9.8 6
15 0. 06
1 50 .0 3
150.50
150. 71
1 50.6 5
151 .1 0
150. 92
15 1.24
1 51 .20
1 51 .41
151. 75
152. 85
153.1 7
1 53 .40
1 55 . 29
154 . 84
15 4.6 9
1 56.5 1
15 5.7 2
1 55.8 8
1 56.4 6
15 6.2 2
1 56. 29
156 . 28 15 6. 50
1 56 .64
1 56.5 4
156 .6 1
1 56. 62
15 6. 37
1 56.4 7
15 6 .59
156. 72
15 6 .6 9
156 .40
156.34
15 6.13
156 .20
15 6.33
1 5 6.57
156. 58
156 .5 7
1 56. 42
1 56. 31
156.4 2
156. 571 56.5 2
1 56. 40
155 .12
1 56 .7 8
15 6. 33
15 6 .98
156 .55
156 .66
1 56 .5 3
15 6.77
1 56 .54
15 6.5 0
1 56 .4 9
1 56. 54 156. 55
1 56 .62
1 56 . 49
1 56.1 2
155.86
159 . 86
16 0.0 6
160.33
159. 98
1 60. 25
1 60 .3 3
160. 59
160. 56
160. 63
158 .71
1 58. 78
159. 08
15 9 .40
1 59.7 9
160 .20
160 . 49
160.03
159 .62
160.25
160. 69
160 .22
1 60.6 1
1 61 .01
1 61 .40
1 61.72
1 62. 49
162 .14
16 1.6 8
161.20
160. 82
160. 87
161. 32
161.80
1 62. 31
162. 73
1 62. 89
16 2.3 8
161. 92
161 .4 9
162. 03
162. 31
162.92
15 8.96
15 8.79
1 58. 9 1
158. 76
15 8.75
158. 43
158 .62
160. 75
160. 85
161.15
161. 23
161 .11
161. 18
160. 93
16 0.98
16 0.9 3
1 61.2 6
161 .21
161 .14
16 1.75
161. 87
162. 17
1 6 2.1 7
1 6 2.2 5
1 62. 14
16 2.2 1
1 62 .34
1 63 .01
163.02
16 2.8 5
16 2.6 7
16 1.9 6
162.8 7
1 62. 74
16 2.01
16 2.6 7
1 61 .96
16 1.5 9
16 2.3 1
161.66 1 60 .86
16 2.2 4
16 1.8 0
1 62 .53
16 2.7 1
16 2.4 1
162 .03
1 62. 97
1 62 .61
162.23
163.13
1 63. 09
162 .91
162.24
16 3.3 9
16 2.9 0
1 63. 00
162 .65
16 2. 51
157 .77
157.55
156 .98
15 7. 3415 7.47
1 57 .27
156. 83
15 8.75
158 .70
1 58.6 5
1 58. 70
1 58. 68
1 58. 79
1 5 8.8 3
15 8 .7 7
1 58. 88
153 .10
153.0 4
15 2.9 7
1 53.49
1 53.5 6
152 . 42
1 52.0 2
151 .9715 1.82
151.56
151 .35
152.12
152.20
152 .65
15 2.0 5
1 58.3 9
158 .98
1 55. 63
155. 43
155 .64
15 3.1 9
153 .41
1 52. 9 9 1 52. 68
153.06
153 .96
X
X
XX
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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EN L'AMBIT DE LA UA 5.14 "CARRER DE JOAN FUSTER".
REUS (BAIX CAMP)OSCAR FARRERONS
PC 154
TERRAPLE
DESMUNT
RASANT
TERRENY
DISTANCIES
P-0,00
156,98
159,94
P- 40
P-6 0
P-8 0
P-100
P- 12 0
P- 140
P-160
158 ,52
1 58 ,98
159,26
15 9,63
158,2 4
1 57,92
1 57,5 6
P-20
15 7,22
PERFIL LONGITUDINAL CARRER JOAN FUSTER
ESCALA  A1 = HORITZONTAL 1/500 VERTICAL 1/50
ESCALA  A3 = HORITZONTAL 1/1.000 VERTICAL 1/100
TERRENY
EXISTENT
INICI EIX VO
RADA C /I GNA SI  IG LESIES
RASANT EN
PROJECTE
P-180
160,29
P-200
160, 62
P- 220
160, 81
P- 240
161, 26
P- 260
161, 73
P- 280
162, 35
P- 300
162,6 8
P-3 20
163, 05
P-34 0,00
161, 10
EI X AN TIGA N- 420
1,70 %
P-104,36
158,61
P-6,04
157,1 2
161, 79
P- 277, 33
1 61,68
LIM
IT ASFA
LT ACUAL
16 2,00
E I X / IGN A
SI IGLESIE S
ZONA INFLUENCIADA
PER ENTRONC AMB
VIALITAT EXISTENT ZONA INFLUENCIADA PER
NOVA ROTONDA
EIX CARRER
GUERA U DE LI O ST
P- 231, 52
EI X C AR RER
A PEL.LE S M
ESTRE S
160,7 3
1 57,22
15 7,56
1 57 ,90
158,2 4
1 58 ,58
1 58,92
159, 26
159, 60
159, 94
160, 28
160, 62
0,0 0
0 ,02
0,00
0 ,0 6
0 ,06
0 ,0 0
0 ,03
0,01
0, 00
0,00
NOTA:
LA NOVA SUPERFICIE VIARIA ES CONSTRUIRA PER APLICACIO DE LA SECCIO TIPUS TRANSVERSAL DE 
PROJECTE A PARTIR DE LA PLATAFORMA JA EXISTENT. TOT I AIXI ES PRESENTA EL PERFIL LONGITUDINAL 
RESULTANT PER TAL DE DISPOSAR DE LA INFORMACIO ALTIMETRICA FINAL
0,00
EIX INTERIO
R
RO
T ONDA
161,17
P- 255, 83
Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
TITOL DEL PROJECTE ESCALA TITOL DEL PLANOL
Institut  Català  del  Sòl
CODIAUTOR DEL PROJECTE
DIN-A1     HORITZONTAL 1/500 VERTICAL 1/50
AREA DE SÒL
UNITAT D'URBANITZACIÓ
FITXER
longitudinals
REDACTOR DEL PROJECTE
0 10 20
2 3I 84 OFICINA CONSULTORA S.L.
PERFIL LONGITUDINAL
CARRER IGNASI IGLESIES
5.2DIN-A3     HORITZONTAL 1/1.000 VERTICAL 1/100 AGOST 2005
01631050
MODIFICACIO PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIO URBANA DE REUS
EN L'AMBIT DE LA UA 5.14 "CARRER DE JOAN FUSTER".
REUS (BAIX CAMP)OSCAR FARRERONS
PC 151
TERRAPLE
DESMUNT
RASANT
TERRENY
DISTANCIES
PERFIL LONGITUDINAL CARRER IGNASI IGLESIES
ESCALA  A1 = HORITZONTAL 1/500 VERTICAL 1/50
ESCALA  A3 = HORITZONTAL 1/1.000 VERTICAL 1/100
TERRENY
EXISTENT
RASANT EN
PROJECTE
1,675%
INICI PERLLONGACIO
C/ IGNA
SI I GLESIES
00 ,00
40,00
60, 00
80, 00
100 ,00
120 ,00
140, 00
1 60,00
158, 78
158,9 2
159, 34
159, 54
154, 53
15 7,70
157, 48
2 0,00
157, 26
- 20,00
156,7 9
157, 12
-4 0,0 0
1 56 ,44
-60 ,00
156 ,13
-80,0 0
1 55, 78
RASANT
ACTUAL
157,71
155,00
154, 00
152, 39
153, 53
1 58,76
1,50 %
POLIGON NORDEST
RASANT EN PROJECTE
AL POLIGON NORDEST
PERLLONGACIO CARRER IGNASI IGLESIES EN PROJECTE
BARRANC
DE TECU O
DEL MAS
DEL COLL
158,92
157,12
157 ,42
157,72
158,02
158,32
158,62
159,2 2
159, 52
0,00
0,1 6
0,24
0,32
3,79
0 ,16
0,0 0
0, 12
0 ,02
2,
00
CAIXO FORMIGO
EN PROJECTE
4,
00
6,00
93,00
85,60
COTA FONS
CAIXO = 152,39
158,404
158,51 5
153, 04
5, 47
4 ,40
Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
TITOL DEL PROJECTE ESCALA TITOL DEL PLANOL
Institut  Català  del  Sòl
CODIAUTOR DEL PROJECTE
DIN-A1     HORITZONTAL 1/250 VERTICAL 1/25
AREA DE SÒL
UNITAT D'URBANITZACIÓ
FITXER
longitudinals
REDACTOR DEL PROJECTE
0 20 40
3 3I 84 OFICINA CONSULTORA S.L.
PERFIL LONGITUDINAL
INTERIOR ROTONDA
5.3DIN-A3     HORITZONTAL 1/500 VERTICAL 1/50 AGOST 2005
01631050
MODIFICACIO PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIO URBANA DE REUS
EN L'AMBIT DE LA UA 5.14 "CARRER DE JOAN FUSTER".
REUS (BAIX CAMP)OSCAR FARRERONS
EIX ANTIGA CA
RRETERA
N- 420 OEST
EIX CARRER
JO
A
N FU STE R
PK=104,13
Cv=161,319
Kv=1000
T=10,90
d=0,0594
Ø=0,0218
PERFIL LONGITUDINAL INTERIOR ROTONDA
ESCALA  A1 = HORITZONTAL 1/250 VERTICAL 1/25
ESCALA  A3 = HORITZONTAL 1/500 VERTICAL 1/50
EIX ANTIGA CA
RRETERA
N -42 0  EST
RASANT EN PROJECTE
0,50%
EIX ANTIGA CA
RR E TERA
N-4 20  OEST
TERRENY ACTUAL
PC 158
TERRAPLE
DESMUNT
RASANT
TERRENY
DISTANCIES
161,63
161,03
161,2 4
162, 13
162,01
0 0,00
1 61 ,84
161 ,84
135, 08
40, 00
20, 00
60, 00
100, 00
80, 00
120 ,00
161, 69
67, 51
161,44
16 1,98
162, 35
162,0 0
16 1,71
104, 13
16 1,17
161 ,18
1 61,26
161, 75
1 61,22
16 1,8 40
16 1,7 40
161 ,640
161, 540
161, 440
161, 502
0, 19
0, 49
0,27
0,00
0,51
0, 20
161,36 3
161 ,378
1 61,840
1,68%
161,587
PK=93,23
PK =115,0 3
CR=161, 374
CR= 161,50 2
0,1 8
0, 21
0,04
PK= 5,45
CR= 161 ,8 13
PK=135,08
Cv=161,840
Kv=500
T=5,45
d=0,0297
Ø=0,0218
PK=129,63
CR=161, 747
Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
TITOL DEL PROJECTE ESCALA TITOL DEL PLANOL
Institut  Català  del  Sòl
CODIAUTOR DEL PROJECTE
DIN-A1     VARIES
AREA DE SÒL
UNITAT D'URBANITZACIÓ
FITXER
seccio tipus
REDACTOR DEL PROJECTE
0 0 0
I 84 OFICINA CONSULTORA S.L.
SECCIONS TIPUS.
DETALLS DE PAVIMENTACIO
DIN-A3     VARIES AGOST 2005
01631050
MODIFICACIO PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIO URBANA DE REUS
EN L'AMBIT DE LA UA 5.14 "CARRER DE JOAN FUSTER".
REUS (BAIX CAMP)OSCAR FARRERONS
0,
20
CUNETA o
SOBREAMPLE
1.00
LI
M
IT
 P
AR
CE
L.
LA
12.00
17,50
EIX DE DEFINICIO EN PLANTA
2%
2%
4%
4%
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA INTERMITJA G-20
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA RODADURA D-12
BASE GRANULAR
SUB-BASE GRANULAR
ESPLANADA MILLORADA
SECCIO TIPUS CARRER JOAN FUSTER  (per aparcament)
2,00
0.06
0.09
0.25
0.20
0.50
mínim
3.50
LI
M
IT
 P
AR
CE
L.
LA
MATERIAL SUB-BASE
0.20
2
1
0.20
4,00 2,00 2,00
VORERA DE FORMIGOAPARCAMENTCALÇADA
9,50 8,00
COSTAT EST EXISTENT COSTAT OEST EN PROJECTE
1,00 2,50
LLAMBORDA FORMIGO
LI
M
IT
 P
AR
CE
L.
LA
17,50
EIX DE DEFINICIO EN PLANTA
2%
2%
4%
4%
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA INTERMITJA G-20
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA RODADURA D-12
BASE GRANULAR
SUB-BASE GRANULAR
ESPLANADA MILLORADA
SECCIO TIPUS CARRER JOAN FUSTER  (per no aparcament)
CUNETA o
SOBREAMPLE
1.00
0.06
0.09
0.25
0.20
0.50
mínim
ESCALA DIN-A1  1/50
ESCALA DIN-A3  1/100
LI
M
IT
 P
AR
CE
L.
LA
MATERIAL SUB-BASE
0.20
2
1
0.20
4,00 4,00
VORERA DE FORMIGOCALÇADA
9,50 8,00
COSTAT EST EXISTENT COSTAT OEST EN PROJECTE
1,00 4,50
LLAMBORDA FORMIGO
1.5%
8.00 4,005,50
RIGOLA
20x20x8
1.5%
ESCALA DIN-A1  1/50
ESCALA DIN-A3  1/100
4,00
CALÇADA
2
3
4,002,00
APARCAMENT CALÇADA
2
3
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA INTERMITJA G-20
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA RODADURA D-12
BASE GRANULAR
SUB-BASE GRANULAR
ESPLANADA MILLORADA
SECCIO TIPUS ROTONDA
MATERIAL SUB-BASE
0.20
0.20
8,50  2,50  ó  VAR.
VORERA DE FORMIGOCALÇADA COSTAT SUD
1.5%
ESCALA DIN-A1  1/50
ESCALA DIN-A3  1/100
2%
4%
4%
0.06
0.09
0.25
0.20
0.50
mínim
ZONA VERDA
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA INTERMITJA G-20
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA RODADURA D-12
BASE GRANULAR
SUB-BASE GRANULAR
ESPLANADA MILLORADA
2%
4%
4%
0.06
0.09
0.25
0.20
0.50
mínim
43,00
ROTONDA
8,50
CALÇADA COSTAT NORD
1,50
VORAL
2,00
CUNETA REVESTIDA
0,
50
1,00
1,00
DIAMETRE EXTERIOR ROTONDA = 60,00
VORADA 
REMONTABLE 25X13
1,00 1,001,00
GESPA
LLUMINARIA EN PROJECTE
h=11m. 250 W.VSAP
1 2
6.1
DETALL SECCIO CALÇADA i ROTONDA
ESCALA 1/10
75
MORTER DE PORTLAND
FORMIGO HM-20/B/40/I 
RIGOLA BLANCA 20x20x8
LLAMBORDA 20x10x8
2% 10%
2%
2%
4%
4%
25
9
10
TOT-U
25
VORADA 
REMONTABLE
PROTECCIO ROTONDA
2
8
BASE GRANULAR
SUB-BASE GRANULAR
ESPLANADA MILLORADA
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA INTERMITJA G-20
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA RODADURA D-12
Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
TITOL DEL PROJECTE ESCALA TITOL DEL PLANOL
Institut  Català  del  Sòl
CODIAUTOR DEL PROJECTE
DIN-A1     VARIES
AREA DE SÒL
UNITAT D'URBANITZACIÓ
FITXER
seccio tipus
REDACTOR DEL PROJECTE
0 0 0
I 84 OFICINA CONSULTORA S.L.
SECCIONS TIPUS.
DETALLS DE PAVIMENTACIO
DIN-A3     VARIES AGOST 2005
01631050
MODIFICACIO PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIO URBANA DE REUS
EN L'AMBIT DE LA UA 5.14 "CARRER DE JOAN FUSTER".
REUS (BAIX CAMP)OSCAR FARRERONS
1,50
1,5%
0.60
0.80
AIGUA
ENLLUMENAT
1.30
MITJA TENSIO
1.00
TELEFONS
0,60
0,90
1,30
LI
M
IT
 P
AR
CE
L.
LA
DETALL SITUACIO DE SERVEIS SOTA VORERA
ESCALA DIN-A1  1/25
ESCALA DIN-A3  1/50
0.70
BAIXA 
TENSIOGAS
6,00
24,0024,0024,00
AA
J.C J.C J.D.J.D.
VO
RE
RA
CA
LÇ
A
DA
EIX CARRER
NOTA: LA D.F. CORROBORARA LA NECESSITAT D'EXECUTAR AQUESTES JUNTES.
ESCALA DIN-A1  1/100
ESCALA DIN-A3  1/200
DETALLS JUNTES VORERES - PLANTA
BB
6,00 6,00 6,00
J.C
0,
05 MASTIC ASFALTIC
0,
20
FORMIGO HM-20/B/40/I
0,005
JUNTA DE CONSTRUCCIO
SECCIO B-B 
0,
20
FORMIGO HM-20/B/40/I
POREXPAN O SIMILAR
SELLAT ELASTOMERIC
MATERIAL SUBBASE
0,
20
0,
20
0,015
0,
01
5
JUNTA DE DILATACIO
SECCIO A-A 
ESCALA DIN-A1  1/5
ESCALA DIN-A3  1/10
ESCALA DIN-A1  1/5
ESCALA DIN-A3  1/10
MATERIAL SUBBASE
2 2
6.2
CUNETA o
SOBREAMPLE
1.00
EIX DE DEFINICIO EN PLANTA
2%
2%
4%
4%
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA INTERMITJA G-20
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA RODADURA D-12
BASE GRANULAR
SUB-BASE GRANULAR
ESPLANADA MILLORADA
SECCIO TIPUS CARRER IGNASI IGLESIES
mínim
LI
M
IT
 P
AR
CE
L.
LA
MATERIAL SUB-BASE
0.20
2
1
0.20
4,000
VORERA DE FORMIGOCALÇADA
1.5%
ESCALA DIN-A1  1/50
ESCALA DIN-A3  1/100
2
32%
2%
4%
4%
0.06
0.09
0.25
0.20
0.50
de 6,00 a 5,50
CALÇADA
2,00
VORERA
MATERIAL SUB-BASE
1.5%
PECES DE RIGOLA 
BLANCA 20x20x8
19,50
de 6,00 a 5,50
158 .34 1 58.4 3
15 8.29
1 58. 1 7
158. 42
158 . 40
15 8. 40
158 . 28
158. 29
158 .43
158. 48
15 8. 49158 .44 158 .33
15 8.5 0
15 8 .30
158.3 5
158.43
158 . 3515 8.3 8
158 .29
158. 24
158 .21
158 .19158 .16
15 8.16
15 8 .26
158 .43
158 .37
158.51
158 .56
158 .54
158.5 8
158. 54
15 8 .22
158 .28
158.36
1 58. 22
1 58. 3 9
158 .52
158 .61 158.7 1
158. 6 0
15 8.92
1 5 9.0 0
159.05
15 9.09
1 59.1 9
159.18 159 . 221 59.1 8
1 59.3 0
159 .29
159. 26
1 59 .11
159.0615 9 .09
1 5 9.0 6
159 .02
158 . 93
15 8. 6 8
15 8.46
158.33
158 .44
1 58. 3 6
158 .26 158 .40
158 .28
158. 15
158 . 11
15 8 .23 158 . 39
1 58. 32
15 8.4 8
158. 68
158 .79
158.8 1
15 8. 65
158 . 76
157 . 79
15 9. 1 1
1 5 9.0 4
158. 96
1 58. 9 4
1 59.4 5
159.28
15 9.8 1
159. 81
1 59.8 0
159 .82
1 58.98
158. 03
158 . 29
158. 32
158 .13
158 .04
158. 03
158.14
157. 94
157 .90
157. 73
15 7.74
157 .71
15 7.67
1 57.4 9
157.5 2
157.41
157.73
157 .39
157. 38
157. 35
157. 49
157. 61
157. 62
1 57. 75
157 .74 157. 81
157.94157 .89
158. 09
157. 86
157 .77
157.69
157.60
157.40
15 7.32 15 7.2 9
157 .45
157 .52
15 7.42
157 .47
157 .59
157. 62
15 7.70
1 57.7 2
157.72
15 7.6 2
1 57.6 7
157. 90
157.92
1 5 7. 8 8
15 7.75
1 57. 81
157. 89 1 57.8 5
1 57. 98
1 57. 9 9
15 8 .07
158 . 19
15 8.1 7
1 5 8.7 4
1 58. 5 1
158.90
159 .03
159. 10
159.30
159.20
159.05
1 59. 00
158 .97
159.16
15 9.3 9
159. 59
1 59 .67
1 59 .65
1 59 .67
1 59 .6715 9.5 5
159 .92
15 9.8 8
159. 83
159 .58
15 9.6 3
1 59.54
1 59 .47
159.47
1 59. 40
158.31
158 .37
1 57. 90
15 7. 9 1 15 7 .93
1 57 .89
15 7.6 7
157 .70
157. 66
157 .62
1 57. 79
157 .72
157. 80
15 7. 87
15 7 .91 157 .94
15 7 .92
158 . 03 158 . 02
1 58.0 5
15 8. 0 8
158. 1 1
15 8. 23 158 .28
158. 86
159.55
159 .42
15 9.39 15 9.4 2
1 59 .55
1 59 .41
159.58
1 59 .67
157 .47
157 . 35
157 .17
15 7.19
157. 15
1 57.1 2
1 57. 10
15 7 .02
15 6.9 8
15 7.11
1 56 .9 4
15 6.65
15 6.60
157 .12
15 6 .8 1
1 57.0 7
157 .04
1 56.9 11 56. 8215 6 .75
156 .63
1 56 .7 6
15 6 .76
156 .62156 .56
156. 43
15 6.49
156 .34
156.36
156 .33
15 6.28156.23
156.07
156.15
1 56.0 7
1 56.0 0
155 .91
1 55.9 2
155.68
155 .75
1 55.66
155.62
155 .49
155.54
155.60
155. 72
155 .68
155.78
155 .88
155 .97
155.93
1 56. 22
1 56. 32
1 56.4 4
15 6.4 1
156. 01
156 .31
156. 70
156 .73
15 6.6 4
15 6.58
1 56.82
15 7.07 157 .21
1 57.74
157. 80
157. 70
157 .54
1 57. 5 7
157.5 5
15 7.4 2
157 . 43
157 .34
157 .31
157 .16
157.00156 .87
156 .79
1 57.0 0
15 6.71
156 .711 56.67
156. 57
156 .54
156. 57
1 56.3 5
156. 421 56.3 4
156.29
1 56.1 6
156 .07156.0 3
155 .92155.85
155.73
1 55.7 3155 .78
15 5.70
155 .81
155.8015 5.72
1 55.8 3
155.79
156.19
156.18
156 .47
156 .34
156.37
156 .41
156. 09
15 6.12
156 .19 156.14
156 .46
156.66
156.73
1 56. 48
15 6. 14
156.80
157.01
157. 22
157 .40
1 57.59
15 7. 5 9
157 .48
1 57.3 3
157. 38
1 57. 28
157 .1 2
157. 01
156 .47
156 .45
1 56.4 3
156 . 41
15 6.45
1 56.3 2
1 5 6.3 0
1 56.42
15 6.36
1 56. 21
156. 19
156. 41
1 56.3 8
156.21
1 57. 1 9
15 8.71
15 8. 68
15 8.69
1 57. 37
15 7. 91
157.62
15 7. 4 0
157.20
156.89157.02
156.96
157 .89
151 .89
15 2. 12 152.88
152.89 15 1. 44
157.16
157 .43
15 7.79
160 .32
16 0.1 5
16 0.2 5160 .2 6
16 0.2 1 16 0.0 9
16 0.2 6
1 60 .33
1 60 .51
1 60 .57
1 60 .53
1 60 .63
1 60. 64
16 0.6 7
1 60. 66
16 0.4 2
16 0.4 1 16 0.5 7
1 60. 49 1 60. 57
1 60 .52
1 60 .52
1 60 .59
1 60. 74
16 0.6 3
1 60 .64
16 0.6 5
1 60 .52
16 0.6 5
16 0.7 1
1 60 .47 16 0. 38
16 0.3 3
1 60 .28
1 60 .24 1 60 .28
160 .25
1 60 .11
16 0.0 6
16 0. 19
1 60. 29
1 60 .29
1 60. 14
16 0.1 3
1 60 .13
1 60. 39
16 0.3 8
160 .5 1
16 0.5 1
16 0.6 2
1 60. 62
1 60. 64
16 0.6 3 16 0.6 6
1 60 .60
1 60. 61
1 60 .55
16 0.5 3
1 60 .71
16 0.1 7
1 60 .06
1 59 .97
1 59. 8916 0.0 6
16 0.0 1
1 60 .09
1 60. 05
1 60 .26
16 0.1 1
1 60 .22
1 59 .94
16 0. 08
16 0. 04
159 .86
15 9.9 6
160 .09
1 59. 92
1 59. 87 1 59.93
1 59 .89
15 9.7 6
159.7 8
1 59.74
1 59. 60
1 60. 2116 0.1 7
1 59 .87
159 .60
15 9.6 3
159 .6 2
15 9. 64
15 9.7 6
15 9. 92
160 .07
1 59 .94
15 9.9 4
15 9. 95
1 60 .02
1 59 .55
15 9.4 7
1 59 .42
15 9.4 5
15 9.4 6159 .47
1 59. 3715 9.3 0
1 59 .21
1 59. 16
1 59 .03
1 59. 08
15 9.7 9
15 9.7 8
15 9.9 9
15 9.9 8
16 0. 03
1 60. 10
15 9.9 7
1 60 .18
16 0.2 0
16 0.4 3
1 60 .39
16 0.2 5
16 0.5 2
1 59 .85 159 .87 1 59. 95
160 .08
159.99
1 60. 32
1 60 .57
16 0.5 2
16 0.6 1
16 0.6 5
16 0.6 7
16 0.6 2
1 60. 63
1 60 .80
1 60. 81
16 0.8 4
160 .69
16 0.8 6
1 60 .90
16 1.0 0
1 60. 99
1 61 .26
16 1.3 4
16 1.5 7
160 .4 7
1 60 .61
1 60 .68
16 0.8 7 161 .0 9
16 1.1 9
1 61 .22
1 61 .25
1 61 .26
160 .9 7
1 60 .72
1 60 .55
1 60. 60
16 0. 65
1 60 .53
16 0.4 7
16 0.0 7
16 0.1 9
16 0.2 7 1 60. 36 16 0.4 4
16 0.5 2
16 0.7 5
16 0.9 4
161 .05
16 1.0 6
1 61 .40
1 61 .40
16 0.8 9
1 61 .00
16 0.6 5
1 59. 79
15 9.5 5
1 59 .54
1 59 .64
1 59. 41
1 59 .51
15 9. 42
1 59. 43
1 59 .21
15 9.0 8
1 59. 23
15 9.2 4
1 59 .36
1 59 .40
15 9.4 3
1 59. 52
15 9.5 3
1 61 .54
161 .6 1
161 .01
1 61 .65
16 1.6 9
1 61. 88
1 61 .99
1 61. 07
16 1. 55
16 1.6 0
161 .61
16 1.5 3
16 1. 48
1 61 .46
16 1.3 2
1 61. 02
16 1.6 9
16 1.8 0
1 61 .38
16 1.4 5
16 1.2 6
1 60. 96
16 1.3 5
1 61 .36
1 61. 48
1 61 .45
16 1.0 3
1 61. 27
1 60 .98
16 1.2 4
16 0. 96
1 61 .26
16 1.3 9
1 61. 16
16 1.5 5
16 1.3 2
16 1.3 7
1 61 .39
1 61 .55
1 61 .60
16 1.3 1
1 61. 17
16 1.7 2
1 61. 79
16 2.1 3 1 62. 101 62 .14
16 2.2 9
16 2.1 4
1 62. 14
16 2.5 9
1 62. 65
1 62. 66
163.05
163.07
1 63. 46
163.26
1 63. 41
163.17
16 3. 35
1 63.24
1 63. 16
163.09163 .02
163.00
162.94
162 .76
1 62 .69
16 2.6 8
16 2.3 9
1 62 .421 62 .35
1 62. 36
16 2.1 3
16 2.1 5
16 2.1 8
1 62. 44
1 62. 46
16 2.4 6
16 2.2 3
1 61 .97
161.69
161 .72
1 61. 65
160.91
16 1.3 1
161.09
1 61 .20
1 61. 27
16 1.2 1
161 .29
161 .28
161 .28
1 61 .28
1 61 .33
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BARRANC DE TECU o DEL MAS DEL COLL
BARRANC
 DEL ROQ
UIS o DE
 PEDRET
100 KW
Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
TITOL DEL PROJECTE ESCALA TITOL DEL PLANOL
AGOST 2005
Institut  Català  del  Sòl
CODIAUTOR DEL PROJECTE
DIN-A     1/500
AREA DE SÒL
UNITAT D'URBANITZACIÓ
FITXER
serveis
DIN-A3    1/1.000
REDACTOR DEL PROJECTE
0 10 20
I 84 OFICINA CONSULTORA S.L.
01631050
MODIFICACIO PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIO URBANA DE REUS
EN L'AMBIT DE LA UA 5.14 "CARRER DE JOAN FUSTER".
REUS (BAIX CAMP)OSCAR FARRERONS
XARXA ELECTRICA
1 1
9.1
PLANTA XARXA ELECTRICA
ESCALA DIN-A1 1/500
ESCALA DIN-A3 1/1.000
ET EXISTENT XR 668
SIMBOLOGIA
LINIA BT SOTERRADA EN PROJECTE
E.T. EXISTENT
E.T. EN PROJECTE
TORRE M.T. A RETIRAR
TRAÇAT SOTERRAT VARIANT
M.T. EN PROJECTE
TRAÇAT SOTERRAT M.T. EN PROJECTE
ET EXISTENT XR 309
SUBTITUCIO CEL.LA
CONVENCIONAL PER CEL.LA SF6
M.T. EN PROJECTE 2 AL-240
LINIA MT SOTERRADA EN PROJECTE
LINIA MT ó BT SOTERRADA EXISTENT
A XR 319
CABLEJAT AERI ACTUAL LA-56
EMPALMAMENTS
TERMORETRACTILS EN PROJECTE
E.T. EN PROJECTE 630 KVA
A XR 669
100 KW
100 KW
100 KW
LINIA AERIA B.T. ACTUAL A MANTENIR
SUBSTITUCIO P.F. PER HV 11/630
LINIA BT AERIA ACTUAL A
DESVIAR PER VARIANT
LINIA BT SOTERRADA ACTUAL
SUPOSADA A DESVIAR PER VARIANT
PAL CONVERSIO ACTUAL A ELIMINAR
CONNEXIO AMB TRAÇAT
SOTERRAT EXISTENT.
FINAL VARIANT
PAL CONVERSIO AERI
SOTERRAT EN PROJECTE.
INICI VARIANT
VARIANT LINIA ACTUAL
PAL CONVERSIO AERI
SOTERRAT EN PROJECTE
SITUAT EN ZONA VERDA
PAL CONVERSIO AERI
SOTERRAT EN PROJECTE
COINCIDENT AMB SITUACIO
PAL ACTUAL
SOTERRAMENT LINIA
AERIA EXISTENT
LINIES AERIES ACTUALS A
DESVIAR PER VARIANT AERIA
LINIA BT AERIA EN PROJECTE
TORRE M.T. A RETIRAR
TRAM M.T. AERI A SOTERRAR PER VARIANT
TORRE EXISTENT ON INICIAR
CONVERSIO AERI-SOTERRAT
LINIA MT ó BT AERIA EXISTENT
EN PROJECTE
EXISTENT
TORRE EXISTENT ON INICIAR
CONVERSIO AERI-SOTERRAT
PAL EXISTENT EN ZONA VERDA QUE
S'APROFITA PER NOU TRAÇAT AERI
TRAÇAT MT EXISTENT EN
CONTINUACIO SECTOR
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Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
TITOL DEL PROJECTE ESCALA TITOL DEL PLANOL
AGOST 2005
Institut  Català  del  Sòl
CODIAUTOR DEL PROJECTE
DIN-A     1/500
AREA DE SÒL
UNITAT D'URBANITZACIÓ
FITXER
serveis
DIN-A3    1/1.000
REDACTOR DEL PROJECTE
0 10 20
I 84 OFICINA CONSULTORA S.L.
01631050
MODIFICACIO PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIO URBANA DE REUS
EN L'AMBIT DE LA UA 5.14 "CARRER DE JOAN FUSTER".
REUS (BAIX CAMP)OSCAR FARRERONS
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ENLLUMENAT PUBLIC
1 1
10.1
PLANTA ENLLUMENAT PUBLIC
SIMBOLOGIA
ESCALA DIN-A1 1/500
ESCALA DIN-A3 1/1.000
TRONETA I PAS SOTA CALÇADA EN PROJECTE
NUMERACIO DE PUNT DE LLUM
LINIA SOTERRADA EN PROJECTE
LUMINARIA EXISTENT
1-3
QUADRE ENLLUMENAT EXISTENT
LUMINARIA EN PROJECTE DE LES MATEIXES 
CARACTERISTIQUES QUE LES EXISTENTS
LUMINARIA EN PROJECTE h=11m. 250W. VSAP
1-1
1-9
1-8
1-2
1-3
1-4
1-7
1-5
1-6
4x6mm2 EN PROJECTE
LLUMINARIA EN PROJECTE
4x6mm2 EN PROJECTE
LA DF CONFIRMARA LA
SITUACIO D'AQUEST
QUADRE DE MANIOBRA
enllumenat públic
158 .34 1 58.4 3
15 8.29
1 58. 1 7
158. 42
158 . 40
15 8. 40
158 . 28
158. 29
158 .43
158. 48
15 8. 49158 .44 158 .33
15 8.5 0
15 8 .30
158.3 5
158.43
158 . 3515 8.3 8
158 .29
158. 24
158 .21
158 .19158 .16
15 8.16
15 8 .26
158 .43
158 .37
158.51
158 .56
158 .54
158.5 8
158. 54
15 8 .22
158 .28
158.36
1 58. 22
1 58. 3 9
158 .52
158 .61 158.7 1
158. 6 0
15 8.92
1 5 9.0 0
159.05
15 9.09
1 59.1 9
159.18 159 . 221 59.1 8
1 59.3 0
159 .29
159. 26
1 59 .11
159.0615 9 .09
1 5 9.0 6
159 .02
158 . 93
15 8. 6 8
15 8.46
158.33
158 .44
1 58. 3 6
158 .26 158 .40
158 .28
158. 15
158 . 11
15 8 .23 158 . 39
1 58. 32
15 8.4 8
158. 68
158 .79
158.8 1
15 8. 65
158 . 76
157 . 79
15 9. 1 1
1 5 9.0 4
158. 96
1 58. 9 4
1 59.4 5
159.28
15 9.8 1
159. 81
1 59.8 0
159 .82
1 58.98
158. 03
158 . 29
158. 32
158 .13
158 .04
158. 03
158.14
157. 94
157 .90
157. 73
15 7.74
157 .71
15 7.67
1 57.4 9
157.5 2
157.41
157.73
157 .39
157. 38
157. 35
157. 49
157. 61
157. 62
1 57. 75
157 .74 157. 81
157.94157 .89
158. 09
157. 86
157 .77
157.69
157.60
157.40
15 7.32 15 7.2 9
157 .45
157 .52
15 7.42
157 .47
157 .59
157. 62
15 7.70
1 57.7 2
157.72
15 7.6 2
1 57.6 7
157. 90
157.92
1 5 7. 8 8
15 7.75
1 57. 81
157. 89 1 57.8 5
1 57. 98
1 57. 9 9
15 8 .07
158 . 19
15 8.1 7
1 5 8.7 4
1 58. 5 1
158.90
159 .03
159. 10
159.30
159.20
159.05
1 59. 00
158 .97
159.16
15 9.3 9
159. 59
1 59 .67
1 59 .65
1 59 .67
1 59 .6715 9.5 5
159 .92
15 9.8 8
159. 83
159 .58
15 9.6 3
1 59.54
1 59 .47
159.47
1 59. 40
158.31
158 .37
1 57. 90
15 7. 9 1 15 7 .93
1 57 .89
15 7.6 7
157 .70
157. 66
157 .62
1 57. 79
157 .72
157. 80
15 7. 87
15 7 .91 157 .94
15 7 .92
158 . 03 158 . 02
1 58.0 5
15 8. 0 8
158. 1 1
15 8. 23 158 .28
158. 86
159.55
159 .42
15 9.39 15 9.4 2
1 59 .55
1 59 .41
159.58
1 59 .67
157 .47
157 . 35
157 .17
15 7.19
157. 15
1 57.1 2
1 57. 10
15 7 .02
15 6.9 8
15 7.11
1 56 .9 4
15 6.65
15 6.60
157 .12
15 6 .8 1
1 57.0 7
157 .04
1 56.9 11 56. 8215 6 .75
156 .63
1 56 .7 6
15 6 .76
156 .62156 .56
156. 43
15 6.49
156 .34
156.36
156 .33
15 6.28156.23
156.07
156.15
1 56.0 7
1 56.0 0
155 .91
1 55.9 2
155.68
155 .75
1 55.66
155.62
155 .49
155.54
155.60
155. 72
155 .68
155.78
155 .88
155 .97
155.93
1 56. 22
1 56. 32
1 56.4 4
15 6.4 1
156. 01
156 .31
156. 70
156 .73
15 6.6 4
15 6.58
1 56.82
15 7.07 157 .21
1 57.74
157. 80
157. 70
157 .54
1 57. 5 7
157.5 5
15 7.4 2
157 . 43
157 .34
157 .31
157 .16
157.00156 .87
156 .79
1 57.0 0
15 6.71
156 .711 56.67
156. 57
156 .54
156. 57
1 56.3 5
156. 421 56.3 4
156.29
1 56.1 6
156 .07156.0 3
155 .92155.85
155.73
1 55.7 3155 .78
15 5.70
155 .81
155.8015 5.72
1 55.8 3
155.79
156.19
156.18
156 .47
156 .34
156.37
156 .41
156. 09
15 6.12
156 .19 156.14
156 .46
156.66
156.73
1 56. 48
15 6. 14
156.80
157.01
157. 22
157 .40
1 57.59
15 7. 5 9
157 .48
1 57.3 3
157. 38
1 57. 28
157 .1 2
157. 01
156 .47
156 .45
1 56.4 3
156 . 41
15 6.45
1 56.3 2
1 5 6.3 0
1 56.42
15 6.36
1 56. 21
156. 19
156. 41
1 56.3 8
156.21
1 57. 1 9
15 8.71
15 8. 68
15 8.69
1 57. 37
15 7. 91
157.62
15 7. 4 0
157.20
156.89157.02
156.96
157 .89
151 .89
15 2. 12 152.88
152.89 15 1. 44
157.16
157 .43
15 7.79
160 .32
16 0.1 5
16 0.2 5160 .2 6
16 0.2 1 16 0.0 9
16 0.2 6
1 60 .33
1 60 .51
1 60 .57
1 60 .53
1 60 .63
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FITXER
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REDACTOR DEL PROJECTE
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XARXA TELECOMUNICACIONS
1 1
11.1
PLANTA XARXA TELECOMUNICACIONS
ESCALA DIN-A1 1/500
ESCALA DIN-A3 1/1.000
ARQUETA TIPUS "H" EXISTENT
2Ø110 EXISTENT
CONNEXIO A
XARXA EXISTENT
ARMARI EN PROJECTE
ARQUETA TIPUS "H" EN PROJECTE 2Ø110 EN PROJECTE
2Ø110 EN PROJECTE
2Ø63 EN PROJECTE
1Ø63
1Ø63
ARQUETA TIPUS "M" EN PROJECTE
ARQUETA TIPUS "D" EN PROJECTE
4Ø110 EXISTENT
CAMBRA 319 "BRF" EXISTENT
PAL SOTERRAMENT LINIA EXISTENT
LINIA AERIA EXISTENT
CONNEXIO A FAÇANA EXISTENT
2Ø110 EN PROJECTE
ARQUETA TIPUS "H" EN PROJECTE
SIMBOLOGIA
XARXA TELECOMUNICACIONS EXISTENT
Ø63 EN PROJECTE
2Ø110 EN PROJECTE
ARMARI EN PROJECTE
ARQUETA TIPUS "H" EN PROJECTE
ARQUETA TIPUS "D" EN PROJECTE
ARQUETA TIPUS "M" EN PROJECTE
1Ø63
1Ø63
ARQUETA TIPUS "M" EN PROJECTE
telecomunicacions
158 .34 1 58.4 3
15 8.29
1 58. 1 7
158. 42
158 . 40
15 8. 40
158 . 28
158. 29
158 .43
158. 48
15 8. 49158 .44 158 .33
15 8.5 0
15 8 .30
158.3 5
158.43
158 . 3515 8.3 8
158 .29
158. 24
158 .21
158 .19158 .16
15 8.16
15 8 .26
158 .43
158 .37
158.51
158 .56
158 .54
158.5 8
158. 54
15 8 .22
158 .28
158.36
1 58. 22
1 58. 3 9
158 .52
158 .61 158.7 1
158. 6 0
15 8.92
1 5 9.0 0
159.05
15 9.09
1 59.1 9
159.18 159 . 221 59.1 8
1 59.3 0
159 .29
159. 26
1 59 .11
159.0615 9 .09
1 5 9.0 6
159 .02
158 . 93
15 8. 6 8
15 8.46
158.33
158 .44
1 58. 3 6
158 .26 158 .40
158 .28
158. 15
158 . 11
15 8 .23 158 . 39
1 58. 32
15 8.4 8
158. 68
158 .79
158.8 1
15 8. 65
158 . 76
157 . 79
15 9. 1 1
1 5 9.0 4
158. 96
1 58. 9 4
1 59.4 5
159.28
15 9.8 1
159. 81
1 59.8 0
159 .82
1 58.98
158. 03
158 . 29
158. 32
158 .13
158 .04
158. 03
158.14
157. 94
157 .90
157. 73
15 7.74
157 .71
15 7.67
1 57.4 9
157.5 2
157.41
157.73
157 .39
157. 38
157. 35
157. 49
157. 61
157. 62
1 57. 75
157 .74 157. 81
157.94157 .89
158. 09
157. 86
157 .77
157.69
157.60
157.40
15 7.32 15 7.2 9
157 .45
157 .52
15 7.42
157 .47
157 .59
157. 62
15 7.70
1 57.7 2
157.72
15 7.6 2
1 57.6 7
157. 90
157.92
1 5 7. 8 8
15 7.75
1 57. 81
157. 89 1 57.8 5
1 57. 98
1 57. 9 9
15 8 .07
158 . 19
15 8.1 7
1 5 8.7 4
1 58. 5 1
158.90
159 .03
159. 10
159.30
159.20
159.05
1 59. 00
158 .97
159.16
15 9.3 9
159. 59
1 59 .67
1 59 .65
1 59 .67
1 59 .6715 9.5 5
159 .92
15 9.8 8
159. 83
159 .58
15 9.6 3
1 59.54
1 59 .47
159.47
1 59. 40
158.31
158 .37
1 57. 90
15 7. 9 1 15 7 .93
1 57 .89
15 7.6 7
157 .70
157. 66
157 .62
1 57. 79
157 .72
157. 80
15 7. 87
15 7 .91 157 .94
15 7 .92
158 . 03 158 . 02
1 58.0 5
15 8. 0 8
158. 1 1
15 8. 23 158 .28
158. 86
159.55
159 .42
15 9.39 15 9.4 2
1 59 .55
1 59 .41
159.58
1 59 .67
157 .47
157 . 35
157 .17
15 7.19
157. 15
1 57.1 2
1 57. 10
15 7 .02
15 6.9 8
15 7.11
1 56 .9 4
15 6.65
15 6.60
157 .12
15 6 .8 1
1 57.0 7
157 .04
1 56.9 11 56. 8215 6 .75
156 .63
1 56 .7 6
15 6 .76
156 .62156 .56
156. 43
15 6.49
156 .34
156.36
156 .33
15 6.28156.23
156.07
156.15
1 56.0 7
1 56.0 0
155 .91
1 55.9 2
155.68
155 .75
1 55.66
155.62
155 .49
155.54
155.60
155. 72
155 .68
155.78
155 .88
155 .97
155.93
1 56. 22
1 56. 32
1 56.4 4
15 6.4 1
156. 01
156 .31
156. 70
156 .73
15 6.6 4
15 6.58
1 56.82
15 7.07 157 .21
1 57.74
157. 80
157. 70
157 .54
1 57. 5 7
157.5 5
15 7.4 2
157 . 43
157 .34
157 .31
157 .16
157.00156 .87
156 .79
1 57.0 0
15 6.71
156 .711 56.67
156. 57
156 .54
156. 57
1 56.3 5
156. 421 56.3 4
156.29
1 56.1 6
156 .07156.0 3
155 .92155.85
155.73
1 55.7 3155 .78
15 5.70
155 .81
155.8015 5.72
1 55.8 3
155.79
156.19
156.18
156 .47
156 .34
156.37
156 .41
156. 09
15 6.12
156 .19 156.14
156 .46
156.66
156.73
1 56. 48
15 6. 14
156.80
157.01
157. 22
157 .40
1 57.59
15 7. 5 9
157 .48
1 57.3 3
157. 38
1 57. 28
157 .1 2
157. 01
156 .47
156 .45
1 56.4 3
156 . 41
15 6.45
1 56.3 2
1 5 6.3 0
1 56.42
15 6.36
1 56. 21
156. 19
156. 41
1 56.3 8
156.21
1 57. 1 9
15 8.71
15 8. 68
15 8.69
1 57. 37
15 7. 91
157.62
15 7. 4 0
157.20
156.89157.02
156.96
157 .89
151 .89
15 2. 12 152.88
152.89 15 1. 44
157.16
157 .43
15 7.79
160 .32
16 0.1 5
16 0.2 5160 .2 6
16 0.2 1 16 0.0 9
16 0.2 6
1 60 .33
1 60 .51
1 60 .57
1 60 .53
1 60 .63
1 60. 64
16 0.6 7
1 60. 66
16 0.4 2
16 0.4 1 16 0.5 7
1 60. 49 1 60. 57
1 60 .52
1 60 .52
1 60 .59
1 60. 74
16 0.6 3
1 60 .64
16 0.6 5
1 60 .52
16 0.6 5
16 0.7 1
1 60 .47 16 0. 38
16 0.3 3
1 60 .28
1 60 .24 1 60 .28
160 .25
1 60 .11
16 0.0 6
16 0. 19
1 60. 29
1 60 .29
1 60. 14
16 0.1 3
1 60 .13
1 60. 39
16 0.3 8
160 .5 1
16 0.5 1
16 0.6 2
1 60. 62
1 60. 64
16 0.6 3 16 0.6 6
1 60 .60
1 60. 61
1 60 .55
16 0.5 3
1 60 .71
16 0.1 7
1 60 .06
1 59 .97
1 59. 8916 0.0 6
16 0.0 1
1 60 .09
1 60. 05
1 60 .26
16 0.1 1
1 60 .22
1 59 .94
16 0. 08
16 0. 04
159 .86
15 9.9 6
160 .09
1 59. 92
1 59. 87 1 59.93
1 59 .89
15 9.7 6
159.7 8
1 59.74
1 59. 60
1 60. 2116 0.1 7
1 59 .87
159 .60
15 9.6 3
159 .6 2
15 9. 64
15 9.7 6
15 9. 92
160 .07
1 59 .94
15 9.9 4
15 9. 95
1 60 .02
1 59 .55
15 9.4 7
1 59 .42
15 9.4 5
15 9.4 6159 .47
1 59. 3715 9.3 0
1 59 .21
1 59. 16
1 59 .03
1 59. 08
15 9.7 9
15 9.7 8
15 9.9 9
15 9.9 8
16 0. 03
1 60. 10
15 9.9 7
1 60 .18
16 0.2 0
16 0.4 3
1 60 .39
16 0.2 5
16 0.5 2
1 59 .85 159 .87 1 59. 95
160 .08
159.99
1 60. 32
1 60 .57
16 0.5 2
16 0.6 1
16 0.6 5
16 0.6 7
16 0.6 2
1 60. 63
1 60 .80
1 60. 81
16 0.8 4
160 .69
16 0.8 6
1 60 .90
16 1.0 0
1 60. 99
1 61 .26
16 1.3 4
16 1.5 7
160 .4 7
1 60 .61
1 60 .68
16 0.8 7 161 .0 9
16 1.1 9
1 61 .22
1 61 .25
1 61 .26
160 .9 7
1 60 .72
1 60 .55
1 60. 60
16 0. 65
1 60 .53
16 0.4 7
16 0.0 7
16 0.1 9
16 0.2 7 1 60. 36 16 0.4 4
16 0.5 2
16 0.7 5
16 0.9 4
161 .05
16 1.0 6
1 61 .40
1 61 .40
16 0.8 9
1 61 .00
16 0.6 5
1 59. 79
15 9.5 5
1 59 .54
1 59 .64
1 59. 41
1 59 .51
15 9. 42
1 59. 43
1 59 .21
15 9.0 8
1 59. 23
15 9.2 4
1 59 .36
1 59 .40
15 9.4 3
1 59. 52
15 9.5 3
1 61 .54
161 .6 1
161 .01
1 61 .65
16 1.6 9
1 61. 88
1 61 .99
1 61. 07
16 1. 55
16 1.6 0
161 .61
16 1.5 3
16 1. 48
1 61 .46
16 1.3 2
1 61. 02
16 1.6 9
16 1.8 0
1 61 .38
16 1.4 5
16 1.2 6
1 60. 96
16 1.3 5
1 61 .36
1 61. 48
1 61 .45
16 1.0 3
1 61. 27
1 60 .98
16 1.2 4
16 0. 96
1 61 .26
16 1.3 9
1 61. 16
16 1.5 5
16 1.3 2
16 1.3 7
1 61 .39
1 61 .55
1 61 .60
16 1.3 1
1 61. 17
16 1.7 2
1 61. 79
16 2.1 3 1 62. 101 62 .14
16 2.2 9
16 2.1 4
1 62. 14
16 2.5 9
1 62. 65
1 62. 66
163.05
163.07
1 63. 46
163.26
1 63. 41
163.17
16 3. 35
1 63.24
1 63. 16
163.09163 .02
163.00
162.94
162 .76
1 62 .69
16 2.6 8
16 2.3 9
1 62 .421 62 .35
1 62. 36
16 2.1 3
16 2.1 5
16 2.1 8
1 62. 44
1 62. 46
16 2.4 6
16 2.2 3
1 61 .97
161.69
161 .72
1 61. 65
160.91
16 1.3 1
161.09
1 61 .20
1 61. 27
16 1.2 1
161 .29
161 .28
161 .28
1 61 .28
1 61 .33
1 61. 29
16 1. 33
1 61. 35
16 1.3 5
161 .35
1 61. 38
1 61. 26
161 .3316 1.3 0
161 .47
1 61. 55
161 .3 5
1 61. 66
16 1.4 4
161 .46
161 .66
161.81
16 1.8 8
16 1.5 5
1 61 .38
16 1.6 4
16 1.2 6 1 61.79
1 61 .84
1 61 .69
16 1.6 0
1 61. 32
161 .6 3
161 .75
1 61 .78
1 61. 85
16 1. 74
1 61 .67
16 1. 38
161 .68
16 1.5 0
1 61 .52
161 .61
1 61 .51
16 1.5 5
16 1.4 7
1 61 .84
1 61. 64
1 61 .68
16 1.5 8
161 .10
1 61 .54
1 61 .67
1 61. 41
16 1.9 7
1 62. 00
16 1.7 1
161 .4 4
16 1.7 8
1 61 .79
162 .1 0
1 61 .43
16 1. 74
16 1.8 0
16 1.8 6
1 62 .21
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